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En la presente investigación “Programa DEVIDA y el Consumo de Sustancias Psicoactivas 
de los internos del Establecimiento Penitenciario Arequipa”,se ha propuesto como objetivo 
general,determinar la relación existente entre el Programa DEVIDA y el Consumo de 
Sustancias Psicoactivas de los internosdel Establecimiento Penitenciario Arequipa 2015. 
En cuanto a la metodología se ha optado por una investigación correlacional, con un diseño 
no experimental de corte transversal. La población está compuesta por 40internos del 
establecimiento Penitenciario Arequipa; el instrumento empleado para recoger los datos, 
correspondiente a las dos Variables Programa DEVIDA y Consumo de Sustancias 
Psicoactivas es el cuestionario. 
La estadía en la cárcel no cambia las pautas de consumo del individuo y muchas veces, se 
inician en las drogas gran cantidad de ellos. Al no existir ningún programa educativo, de 
prevención y/o rehabilitación dentro de las cárceles Peruanas, estos sujetos probablemente, 
mantienen o incrementan el consumo de drogas durante su reclusión, con el consiguiente 
impacto sobre su salud física y mental e indirectamente sobre la sociedad, al ser liberados 
Al finalizar la investigación se ha obtenido Según la Tabla 10, se muestra la correlación 
INVERSA entre las variables 1 y 2 con un valor de r = -,762 lo cual demuestra una 
correlación negativa alta , y el valor de signifiacncia de 0,000 ; valor menor a 0,05 rechaza la 
hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación afirmando que existe una relación 
significativa entre el Programa DEVIDA y el consumo de sustancias psicoactivas de los 
Internos del Establecimiento Penitenciario Arequipa, 2015. 
 









In this research "program of life and Consumption of Psychoactive of the inmates of 
Penitentiary Arequipa Substances", it has been proposed as a general objective, determine 
the relationship between the DEVIDA Program and Psychoactive Substance of the inmates 
Penitentiary Arequipa 2015. 
Regarding the methodology has opted for a correlational research, experimental design with 
a non-cross-section. The population is composed of 40 inmates of the prison establishment 
Arequipa; the instrument used to collect data, corresponding to the two Variable DEVIDA 
Program and Psychoactive Substance is the questionnaire. 
The stay in jail does not change consumption patterns of the individual and often start in 
drugs lot of them. In the absence of any education program, prevention and / or 
rehabilitation in Peruvian prisons, these individuals probably maintain or increase drug use 
in detention, with the consequent impact on their physical and mental health and indirectly 
on society, to be released 
After the investigation has been obtained According to Table 10 , the inverse correlation 
between variables 1 and 2 is shown with a value of r = -,762 which shows a high negative 
correlation , and the value of signifiacncia of 0,000 ; value less than 0.05 reject the null 
hypothesis and validate the research hypothesis stating that there is a significant relationship 
between DEVIDA program and the use of psychoactive substances Internals Penitentiary 
Arequipa, 2015 . 
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